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1 L’objectif  de cet  article  est  de montrer que,  contrairement à une opinion courante,
l’emploi de l’éléphant à l’époque parthe est documenté. Aux nombreuses sources qui
ont  déjà  été  publiées  sur  l’image,  la  symbolique  et  le  rôle  de  l’éléphant  en  Iran
sassanide, l’auteur ajoute quelques sources littéraires pour l’époque parthe — un texte
latin de Tacite et le Āyādgar-ī Zarērān en moyen-perse mais dont l’origine remonte à la
poésie  épique  antérieure  à  l’époque  sassanide.  Si  l’éléphant  est  un  symbole  de  la
royauté comme le souligne l’auteur, on ne peut oublier qu’il est aussi celui de l’armée à
l’époque d’Ohrmazd IV comme le met en évidence un sceau du dīwān des armées des
quatre directions qui porte le motif d’un éléphant avec son cornac. 
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